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ABSTRAK 
Makna Hidup Pasien Hemodialisa Studi Kasus Di Rumah Sakit Panti 
Waluyo Surakarta, Karolina Hitijahubessy, Arwyn W. Nusawakan, Ratriana 
Y.E Kusumiati, Skripsi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya 
Wacana. 
xvi + 82 halaman +7 lampiran 
Organ ginjal sangat penting dalam tubuh manusia. Akibat kerusakan fungsi 
ginjal akan menimbulkan penyakit. Terapi hemodalisa sebagai salah satu 
terapi pengganti fungsi ginjal yang dilakukan 1-2 kali seminggu, 
memerlukan waktu 2-5 jam dan terapi ini dilakukan seumur hidup. Untuk itu 
penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam 
tentang makna hidup pasien hemodialisa di RS.Panti Waluyo Surakarta. 
Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, adapun desain 
penelitianya yaitu analisis eksistensial. Peneliti menjadi partisipatif dan 
melakukan wawancara kepada 4 partisipan dengan gagal ginjal kronik pada 
stadium 4-5 yang menjalani hemodialisa. Analisa data yang digunakan yaitu 
logoterapi Victor.E Frankl yaitu tiga nilai sumber makna hidup: nilai 
kreatif,nilai pengalaman, nilai sikap. Peneliti melakukan triangulasi sumber 
dengan orang terdekat partisipan untuk mengetahui keabsahan datanya. 
Hasil yang didapat dari ke 4 partisipan adalah mereka memaknai kerja 
sebagai tanggung jawab dan makna hidup, serta kerja juga membuat hidup 
mereka berarti, berguna dan bahagia. Dalam penderitaan mereka juga 
mulai menyadari dan mengintrospeksi diri serta mau mendekatkan diri lagi 
kepada Tuhan yang memberi hidup. Mereka juga memaknai cinta kasih 
sebagai sebuah motivasi, pemberi semangat, dorongan dan menemukan 
makna hidup. Penemuan makna hidup ke 4 partisipan gagal ginjal kronik 
ditemukan pada saat mereka menerima dan melakukan terapi hemodialisa 
yang cukup lama. kesimpulannya: setelah hidup cukup lama dari diagnosa 
medis, ke 4 partisipan mulai menerima dan menemukan makna hidup 
mereka yang awalnya belum mereka terima yang tidak seharusnya diterima 
dalam penderitaan. Penderitaan ini tidak menghalangi mereka untuk 
berkarya dan meningkatkan potensi yang di miliki, sehingga membuat hidup 
mereka berarti, bermartabat, bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, 
masyarakat dan agama. Keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan dan 
hasil pemaknaan makna hidup membuat mereka masih bersemangat untuk 
melakukan terapi hemodialisa sampai saat ini. 
Kata Kunci: gagal ginjal kronik, hemodialisa, makna hidup 
Daftar Pustaka: 33 (1999-2014 
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